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Ботиқликнинг геологик тузилишида кембрий олдинги даврга ёшга оид 
кристалли сланецлардан тортиб то тўртламчи давр бушак ётқизиқларига қадар 
бўлган тоғ жинсларининг мураккаб комплекси қатнашади. Фарғона 
ботиқлигининг ва Сўх дарёси конуссимон ёйилмаси геологик тузилиши нашр 
этилган асарлар, монографияларда: "СССР гидрогеологияси" ХХХIХ жилд 
Г.А.Мавлянов тахририда ва С.Ш.Мирзаев (1974) Султонхўжаев А.Н., В.А.Гейнц 
(1967) ва бошқалар.  
Сохкое ер ости сувлари кони дарё конуссимон ёйилмаси турламчи давр 
ётқизиқларида хосил бўлган, ва мураккаб геологик тузилиши билан 
тавсифланади. Кўриб чиқилаётган майдон Фарғона ботиқлигининг турли 
геоструктура зоналарини қамраб олади. Унинг ясси қисми (О.А.Рижковнинг 
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фикрига кўра) сиртида замонавий (Сирдарё) ва юқори тўртламчи давр 
ётқизиқлари билан қопланган Кўкон синклинал зонасига киритилган.  
Деярли бутун майдон катта чуқурликка (300-500 м ва ундан ортиқ) фақат 
тўртламчи давр чўкиндилари билан қопланган.  
Улар қадимий ва замонавий конуссимон ёйилмаларнинг аллювиал-
пролювиал ётқизиқлари, дарё водийларининг аллювиал ва эол ётқизиқлари 
таркиб топган. Тўртламчи давр чўкиндиларининг стратиграфик бўлиниши хар 
хил комплекс жинсларининг литологик таркибининг ўхшашлиги ва фаунистик 
маълумотларнинг етишмаслиги туфайли хали хам қийинчилик туғдиради.  
Синклинал зонага жанубдан чегарадош Сўх адирлари, Коратог-Корачатир 
антиклинал зонасининг мураккаб шимолий қанотидан иборатдир. Адирлар ўрта 
ва пастки тўртламчи давр (Тошкент ва Сўх) ётқизиқларидан ташкил топган. 
Кўриб чиқилаётган коннинг бутун худуди тўртламчи давр жинсларидан иборат. 
Тўртламчи даврдан олдинги чўкиндилар ер юзасига майдон ташқарисига 
кузатилади, конуссимон ёйилма худудида улар жуда чуқурликда жойлашган. 
Тўртламчи давр ётқизиқларини тузилиши Н.П.Василковскийнинг стратиграфик 
схемасига мувофиқ кўриб қуйида келтирилган. Сох ётқизиқлари адирларда заиф 
ўзгаришга учраган қоплама шаклида жанубдан шимолга умумий ботиб боради 
ва бир неча кенглик йуналишида жойлашган мулойим (нишаб бўлмаган) 
антиклиналларини (бурмалар) хосил қилган.  
Ултарма ГГГ нинг 5пр ва 5р қудуқлари адирнинг шимолий ён бағирларида 
бурғиланган, улар Сўх ётқизиқлари 40-70 м чуқурликда очилган, очилган 
қалинлиги 260 м бўлган, литологик жихатдан улар конгломератлардан иборат. 
Улар заиф ва кучли охак цементи билан цементланган, хар хил ўлчамдаги 
тошлар қатламчалари учраган. Конуссимон ёйилманинг тошли майдонининг 
периферик қисмида 1пр қудуғи сўх ётқизиқларини 702 м чуқурликда очган. 
Очилган қалинлиги 800 м., литологик жихатдан хар хил ўлчамдаги тошлар майда 
қатламлари бўлган, заиф ва кучли цементланган конгломератлардан иборат. 
Тўртламчи ва неоген ётқизиқлари орасидаги стратиграфик чегара аниқ 
белгиланмаган.  
Тошкент ётқизиқларининг қалинлиги адир зонасида 40-70 метрни ташкил 
этади. Конуссимон ёйилма текислигида улар 60-130 м чуқурликда қудуқларда 
очилган. Конуссимон ёйилманинг юқори қисмида Тошкент свитаси харсанг тош 
- тошлар ва периферияда шағал тошлар ва соз тупроқ (суглинок) ва гил (глина) 
қалин тўпламлари билан алмашинадиган ётқизиқларининг умумий қалинлиги 
тахминан 1000 м. Майда заррали тупроқли жинсларнинг қалинлиги конуссимон 
ёйилманинг бош қисмидан четки қисмга қараб, шағал тошлар қалинлиги 
камайиши хисобига ортиб боради.  
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Қалинлиги 60-130 м гача бўлган Мирзачўл ётқизиқлари Тошкент 
ётқизиқларидан кесимнинг қум-шағал қатламлари билан кўпроқ тўйинганлиги 
билан ажралиб туради. Конуссимон ёйилманинг бош қисмида улар харсанг 
тошли шағал майда тош-қум тулдирувчиси билан ифодаланган. Ёйилманинг 
ўрта қисмида харсанг тошли шағал ўрта ва майда тошли шағалларга 
алмашинади, энг четки периферияда эса қум-гил шаклларига айланади.  
Шимолий йўналишда, Сирдарё дарёсидан 10-12 км узоқликда, конуссимон 
ёйилмадан дарё водийсига ўтиш жойи кузатилади, бу ерда конуссимон ёйилма 
текислигининг қатламлари (қум, соз тупроқ ва гил). Сирдарё дарёсининг 
аллювиал водийсидаги қум-майда ва ўрта тошли шағал билан алмашинуви билан 
кузатилади. Сирдарё аллювиал водийсиининг чўкиндиларида қизил-кулранг 
рангда ва қизил гранит тошлар борлиги билан ажралиб туради. Сўх дарёсининг 
қумли чўкиндилари қуюқ кулранг.  
Сирдарё свитаси қатламининг чўкинди жинслари тарқалиши чекланган. 
Улар йирик сой ва дарёнинг ўзанларини хосил қилдилар. Сўх свитаси 
ётқизиқларининг қалинлиги 10м дан ошмайди. Баъзи жойларда (Секетма) 
уларнинг қалинлиги 15 м га этади.  
1. Худуднинг гидрогеологик шароитлари.  
Худуднинг геологик тузилишига мувофиқ, гидрогеологик шароитлар 
шаклланган, уларнинг хусусиятлари фақат тўртламчи давр ётқизиқларидаги сув 
конлари учун берилган.  
Сух дарёсининг хозирги давр конуссимон ёйилмаси - тоғ олди-
елпиғичсимон текисликларида ер ости сувларининг зонал тақсимланишининг 
классик намунасидир.  
Конуссимон ёйилманинг гидрогеологик хилма-хиллиги унинг геологик ва 
литологик тузилиши билан белгиланади. Шу асосда В.А.Гейнц аллювиал 
конуссимон ёйилма таркибидаги қуйидаги гидрогеологик зоналарни ажратади: 
ер ости сувларининг кучли оқимларини ўз ичига олган елпиғичсимон йирик 
бўлакли тоғ жинсларининг тарқалиш зонаси, конуснинг четки қисмида 
ривожланган паст харакатланувчи ер ости сувларининг зонаси.  
Конуссимон ёйилманинг тошли қисми - тўртламчи давр чўкинди жинслари 
ер ости сувларининг тўйиниш майдонидир. Тўйинишнинг асосий манбаи - Сух 
дарёси сувларининг йўқолишидир. Ер усти сувларининг энг кучли фильтрацияси 
дарё ўзанларида содир бўлади, магистрал каналлардан катта йўқотишлар бўлади. 
Фарғона вилояти суғориш тизимлари бошқармасиининг сув хўжалиги 
ташкилотларининг маълумотларига кўра, дарё сув оқим энг кўп бўлган даврда 
дарё узанида фильтрацияга йўқотишлар (Сариқўрғон сув тақсимлагич ва Кўкон 
гидробоғланмаси мажмуаси оралиғида) умумий дарё сув сарфининг 30-40 
фоизини ташкил қилади ва каналларнинг қопламали қисмлари учун - 4-7%.  
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Конуссимон ёйилманинг чет (периферик) қисмларида грунт сувлари билан 
тўйинишининг асосий манбаи суғориш сувларидир. Атмосфера ёғинлари, 
уларнинг оз миқдори туфайли, ер ости сувларининг тўйинишида амалий 
ахамиятга эга эмас.  
Ер ости сувлари булоқлар тарзида, оқин сув ўзанлари, шу жумладан дренаж 
тармоғига йилига ўртача 5, 5-5, 7 м3/с миқдорида, кўп миқдордаги 
эксплуатацион қудуқлар орқали сарф 3, 5-4, 0 м3 / с бўлган, худуддан ташқарига 
оқиб ўтишига, ер ости сув сатхидан буғланиш ва траспирацияга сарф бўлади.  
Конуссимон ёйилма бош қисмидаги ер ости сувлари сатхининг чуқурлиги 
98-124 м, марказида 40-63 м ва майда тупроқли периферия билан чегарада (ер 
ости сувлари ер юзасига оқиб зонадан 500-800 м) -5. -15 м.  
Конуссимон ёйилма периферияси томон шағал - тошлар майда тупроқ 
остида чўкиб боради ва тошли қатламлар ичида пайдо бўладиган лой ва гил 
қатламлари билан бўлиниб босимли ер ости сув горизонтлари хосил бўлади. 
Ушбу горизонтларда босимнинг тақсимланиши маълум конунларга бўйсунади, 
яъни сувли қатламларнинг ётиш чуқурлигининг ошиши билан уларнинг босими 
ошади.  
В.А.Гейнц Томонидан ўрганилган ушбу мунтазамлик, босимли сувнинг 
(пастдан тепага) вертикал равишда ер ости майда заррали қатламлари орқали 
ўтишини мавжудлигини кўрсатади.  
Ушбу жараён, айниқса, перифериянинг юқори тош-шағал қисм яқин 
тасмасимон, ер ости сувларининг ер юзасига чиқиб кетиш зонасида кучли.  
Ушбу зонанинг пайдо бўлиши ер ости сувлари конуссимон ёйилма бош 
қисмидаги тўйиниши миқдори унинг четки қисмларида ушбу қатламнинг сув 
ўтказиш қобилиятидан анча катта эканлиги билан боғлиқ. Ер ости сувларининг 
ер юзасига оқиб чиқиш шакллари: отилиб чиқаётган булоқлар, ер юзасининг 
ботқоқланиши, оқин сув ўзанларидан чиқиб кетиш ва бошқалар. Ер ости 
сувларининг чиқиб кетиш зонаси иккита субзонага бўлинади.  
Биринчи кичик зона-булоқлар ёки интенсив равишда чиқиб кетадиган 
субзона кенглиги 3-3, 5 км га тенг ва ёйилма конусининг бош қисмни ярим 
халқада шаклида ўраб туради. Унинг юқори чегараси майда тупроқ тарқалиш 
чегарасига тўгри келади, пастки қисми эса тахминан БФК чизигида жойлашган. 
Ушбу кичик зонадан конуссимон ёйилма ер юзасига чиқиб кетаётган ер ости 
сувлари миқдори 17, 6 м3 / с ни ташкил этади (1993 йил май ойида битта ўлчов 
натижаларига кўра).  
БФКнинг шимолида 5 км гача бўлган масофада бўлган масофада ер ости 
грунт ва босимли сувларнинг ер юзасига заиф чиқиш субзонаси мавжуд. Бу ерда 
булоқлар оз, сойлар ва дренажлар водийларининг чуқур кесилган ўзанлари 
бўйлаб ер ости сувлари доимий равишда чиқиб туради.  
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Геологик тузилишга кўра тўртламчи давр ётқизиқлари ер ости сувлари 
мажмуаларини учта мажмуага ажратиш мумкин: Сух, Тошкент ва Мирзачўл.  
Конуссимон ёйилмага ёндош адирлар тасмасида Сух ётқизиқларидаги ер 
ости сувлари мажмуаси мавжуд қудуқларда 40-70 м чуқурликда очилган. 
Қудуқларнинг солиштирма сув сарфи 0, 02-0, 1 л / с ни ташкил қилади. Сув сатхи 
+10, 6 дан 120-140 м гача. Сувнинг минераллашуви 200 дан 700 мг / л гача 
ўзгариб туради, умумий қаттиқлиги 2, 7-9, 4 мг- экв / л, айнисулфатли, калций-
магнийли суви тури.  
Конуссимон ёйилма марказий қисмида 702 м чуқурликда Сўх ва Юқори 
Неоген комплексларининг чегараси аниқланмаган ер ости сувлари мажмуаси 
очилган.  
Сув қатламлари кучсиз цементланган конгломератларда аниқланган. Ер 
ости сувлари сатхи 11, 6 м чуқурликда аниқланган, қудуқнинг солиштирма сув 
сарф 0, 06 л / с ни ташкил қилади. Е ости сувларинин, конуссимон ёйилманинг 
бош қисмида хам, унинг периферик қисмида хам турли ташкилотлар г 
минераллашуви - 400 мг / л, умумий қаттиқлиги - 2, 4 мг-экв / л, сувнинг тури 
сулфат-гидрокарбонатли, айни натрийлидир.  
Тошкент мажмуаси ер ости сувлари томонидан бурғиланган кўплаб 
қудуқларда очилган. Ушбу мажмуанинг ер ости сувлари маиший-хужалик ва 
ичимлик эхтиёжлари, техник ва суғориш учун кенг фойдаланилади.  
Конуссимон ёйилма чет қисмларидаги ушбу мажмуанинг сувли 
қатламларига бурғиланган барча қудуқлардан ер ости сувлари узи отилиб 
чиқади. Пьзометрик босимларнинг катталиги ер юзасидан 1, 5 дан 25 метргача 
ёки ундан кўпрок баландликда мувозанатланган.  
Конуссимон ёйилманинг бош қисмида қудуқларнинг солиштирма сув сарфи 
0, 5-1, 0 л / с, шағал майдонининг марказида 1-5 л / с, тошли майдоннинг четида 
эса 5-10 л / с ва ундан юқори.  
Бу, афтидан, конуссимон ёйилманинг бош қисмида ва марказида сув 
қатламлари охак ва гил цемент билан заиф цементланганлиги билан боғлиқ. 
Куйирок четки қисмларда (периферия), қудуқларнинг солиштирма сув сарфи 5 
л/с гача камаяди. Янада куйирок периферияда (ер ости сувларининг ер юзасига 
сизиб чиқиш зонасидан куйирокда) солиштирма сув сарфи тез 1-1, 5 л / с гача 
камаяди ва ўз-ўзидан оқиш пайтида қудуқнинг сув сарфи сониясига бир неча 
литрни ташкил қилади.  
Конуссимон ёйилманинг бош қисми марказидаги 3п (20) ва 24п (16) 
қудуқлар жойлашганқисмда тошкент мажмуасининг ер ости сувларининг 
минераллашуви 260 дан 400 мг / л гача ўзгариб туради. Конуссимон ёйилманинг 
бош қисмининг шарқий қанотида Ёйилма қишлоғида ер ости сувларининг 
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минераллашуви -1500-3500 мг/л., сувнинг умумий қаттиқлиги 3, 5-5, 5 ва 20-28 
мг-экв/л ни ташкил қилади.  
Тошли майдон четки қисмларида Уйрат қишлоғи худудларида ер ости 
сувлари минераллашуви 1000-1500 мг/л, Атхана қишлоғи 300-350 мг/л., Ултарма 
қишлоғи 250-300 мг/л., Қақир 200-250 мг./л. Ушбу минераллашувнинг 
ўзгаришига мувофиқ, сувнинг умумий қаттиқлиги 14-20, 4-6, 4-5 ва 2, 5-4 мг-
экв/л оралиғида ўзгариб туради.  
Конуссимон ёйилманинг перифериясида Бужай қишлоғи жойлашган 
қисмда ер ости сувларининг минераллашиши 1000-1200 мг/л ўзгаради. Шунга 
мувофиқ, сувнинг умумий қаттиқлиги 10-15 мг-экв/л га ўзгаради.  
Марказий қисмдан конуссимон ёйилманинг ғарбий ва шарқий четларига 
қадар ер ости сувларининг сифати ёмонлашмоқда.  
Мирзачўл ётқизиқларидаги ер ости сувлари кўплаб махсус гидрогеологик 
тадқиқотлар объекти бўлган, натижада улар Сўх конуссимон ёйилмасининг 
бутун майдони бўйича бирламчи геологик маълумотлар билан кўплиги билан 
ажралиб туради.  
Конуснинг бош қисмида Мирзачўл мажмуаси ётқизиқлари тошкент 
ётқизиқлари билан бирга ягона сув қатламни хосил қилади. Бу ерда тасвирланган 
сув қатлами харсанг тош-шағал тош тошларда жойлашган.  
Тавсифланаётган қисмда Мирзачўл сув қатламларининг сувга мўллиги 
тошкент сув қатламларига караганда анча кўп. Масалан, конуссимон ёйилманинг 
бош қисмининг марказида, Мирзачўл мажмуасига қазилган қудуқларнинг 
солиштирма сув сарфи 0, 7-2, 59 л/с ни ташкил қилади, кейин ёйилманинг чекка 
тош қисмида бу кийматлар мос равишда 26-67 ва 5-11 л/с. га тенг. Шунга ўхшаш 
ўзгаришлар ёйилманинг периферик қисмида хам кузатилади.  
Сўнгги йилларда (1980 йилдан) Мирзачўл сув қатламларининг ер ости 
сувларининг минераллашуви аста-секин ўсиб бормоқда. Сув шўрланишининг 
энг катта миқдори ер ости грунт сувларида кузатилмоқда. Сўнгги йилларда 
умумий қаттиқлиги 7, 0 мг-экв / л дан юқори бўлган ер ости сувларининг 
тарқалиш майдони кескин ўсиши кузатилмоқда. 
Конуссимон ёйилманинг ва унга туташ адирларнинг тошли зонасида 
ерларнинг суғоришнинг жадал ривожланиши хисобига ер ости сувларининг 
минераллашуви кескин ошди. 
Конуссимон ёйилманинг бош қисмида узлащтирилмаган ерларнинг йиллар бўйича 





1949 йил 1976 йил 1985 йил 1989 йил  
416 96 90 61 11  
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Суғориш учун сув таъминотининг йиллар бўйича кўпайиши тўгрисида маълумот, м3 / с 
 1977-78  1990-1992    
 8.0-8.9  11.5-13.8   
Сўх конуссимон ёйилмасининг шарқий секторида 70-йилларда тўртламчи 
давр чўкинди жинсларига мансуб умумий қаттиқлиги 7, 0 мг-екв / л дан юқори 
бўлган ер ости сувларининг адир олди тасмада 95 км2 майдонда кузатилган. 1993 
йил биринчи чорагида кўриб чиқилаётган майдон 240 км2 га кенгайганлиги 
аниқланган. Ер ости сувлари минераллашувининг ўсишининг асосий 
сабабларидан бири бу катта миқдордаги минерал ўғитлардан фойдаланган холда 
тошли майдонни интенсив равишда ўзлаштиришдир (Бойбобоев И.У. ва 
бошқалар.).  
Кўкон ЭГГваМГГ тадқиқотлари натижаларига кўра, Кўкон шахари 
худудининг жануби-ғарбий қисмида кескин экологик вазиятга эга худуд 
аниқланди. Бу ерда ер сатхидан биринчи қатламнинг ер ости сувлари 
ифлосланган. Ер ости сувларининг минераллашуви ва умумий қаттиқлиги 0, 5-1, 
5 ЙКМБЧ (йўл қўйиш мумкин бўлган чегара), нефт махсулотларининг таркиби 
1, 7-2, 2 ЙКМБЧ, кадмий 1, 1-1, 8 ЙКМБЧ, фенол 10 ЙКМБЧ гача.  
Хозирги вақтда тош-шағал майдони тўлиқ ўзлаштирилган, фақат карерлар 
ва давлат бинолари (аэропорт худуди, кимё заводи шлам сақлаш жойлари ва 
бошқа саноат майдонлари) бундан мустасно. Богларни ва янги ўзлаштирилган 
ерларни суғориш учун янги суғориш ариқлари рухсатсиз қазилган. 1990-95 
йилларда Сўх-Исфара адирларининг куба (юқори) қисмлари ва ён бағирларини 
ўзлаштириш бошланди. 1976 йилда Киргизистон республикасида Сух дарёсидан 
сув олиб, Бурганди канали фойдаланишга топширилди. Ўртача йиллик сув сарфи 
3,0 м3/с, тахминан 5 минг гектар ерни суғоради. Сўх - Шохимардон каналидан ва 
Сўх дарёсидан адир худудларига йилига ўртача 1, 5 м3 / с сув етказиб берилади.  
Шағал зонаси ва адирларнинг ўзлаштирилган майдонининг кўпайиши 
билан конуссимон ёйилманинг ер ости сувлари хосил бўлиш зоналари суғориш 
учун сув етказиб бериш кунига 12,6-13,1 м3 дан (1950-1955 - 1 давр), 15-16, 9 м3 
/к-к га ошди. (1977-78 йиллар) дан 21, 5-23, 8м3 /к-к гача (1990-1992 йиллар). 
Тошли майдон ва адир майдонларини суғоришни ривожлантириш ер ости 
сувлари сифатининг ёмонлашишига олиб келди, асосан минераллашуви ва 
умумий қаттиқлиги ошди, ўтиш зонаси ва периферик қисмларда ер ости 
сувларининг сатхининг кўтарилиши кузатилди. (№ 258, 436, 559 қудуқлар - 
Фарғона ГГС).  
Сох дарёсига максимал сув оқими келиши билан ер ости сувлари хосил 
бўлиш зоналарида май ойи охири ва июн ойи бошларида асосан намликни яхши 
кўрадиган қишлоқ хўжалик экинлари (шоли, сабзи, пиёз) экилган.  
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Илгари таъкидлаб ўтилганидек, коннинг ер ости сувлари захираларини 
шакллантиришда дарё сувининг филтрация йўқотишлари асосий рол ўйнайди. 
Шунингдек конуснинг тошли қисмида мавжуд кўпгина суғориш тизими 
каналлари ва суғориш майдонларидан филтрацион йўқотишлар мухим рол 
уйнайди.  
Коннинг минтакавий (регионал) эксплуатацион захиралари кунига 3126, 0 
минг м3 бахоланган, шу жумладан минераллашуви 1,0 г/л гача бўлган 1207 минг 
м3/к-к бахоланмоқда. Коннинг умумий майдони 1772 кв.км. Минтакавий 
эксплуатация захиралари модули 20,42 л/с/км2 
Коннинг ер ости сувлари халқ хўжалигининг турли эхтиёжлари учун кенг 
эксплуатация қилинади. 2014 йил 1-январ холатига кўра, кон ичидаги 2148 та 
қудуқ ишлаб турган, ўртача йиллик олинаетган ер сувларининг 1427, 99 минг м3 
/к-кни ташкил этади. Шу жумладан ХИТ (хужалик-ичимлик таъминоти) учун 
404, 10 минг м3 /к-к миқдорида. Ер ости сувларидан эксплуатация учун олинган 
максимал киймати 1990 йилда (II даврда) кайд этилган эди, шунда 2305 та 
ишлаётган қудуқдан кунига 2062, 37 минг м3 /к-к миқдорида ер ости сувлари 
тортиб олинган, хозирги кунга келиб уларни олиш 1, 44 бараварга камайди. 
Бундан кўриниб турибдики, коннинг ер ости сувларидан олинаетган миқдори 
минтакавий захиралар кийматининг 45, 68 фоизини ташкил этади (Зойитов Р. ва 
бошқалар).  
40-50 йил давомида сув таъминоти 1, 5-2 бараварга ошди. Фарғона ГГС 
маълумотларига кўра суғоришга узатилаетган сув миқдори қуйидаги жадвалда 
келтирилган. 
6.1-жадвал 
Фарғона вилояти туманларида вегетация даври учун узатилаетгансув миқдори,  
миллион м3 / йил 
даврлар I давр II давр хозирги 
туманлар  1948 1949 1985 1986 2008 2009 
Ўзбекистон 136 107 161 15,6 223,0 204,6 
Бағдод 135 126 179 185,3 219,0 194,7 
Учкуприк  144 139 188 191,4 197,2 171,6 
1985 йилдан бери (II давр) БФК каналидан сув насос станциялари ёрдамида 
(вегетация даврида) тахминан 3, 0 м3 / с ёрдамида суғориш учун тошли тош 
майдонига берила бошланди, БФК сувининг минераллашуви 0, 3 г / л ни ташкил 
этди.  
Собик Новококанд кимё заводини саноат техноген омилига киритиш 
мумкин. Ер ости сувларининг саноат чиқинди сувлари ва чиқиндилар билан 
ифлосланиши 1985 йилда Новококанд кимёвий заводи жойлашган жойда 
кузатилган.  
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Бу ерда заводнинг шлам склагич иншооти ва саноат майдонида ер ости 
сувлари ифлосланган майдон хосил бўлиб, унда минераллашувнинг максимал 
кўрсаткичлари -2,7 г/л, қаттиқлиги -34 мг-экв/л ва сулфатлар -1300 мг/л. Сўнгги 
2-3 йил ичида кузатилган майдон кенглиги 1 км га яқин ер ости сувлари оқими 
буйлаб 2 км га чўзилди, бу ерда минераллашув 0,8-1,0 г/л га, қаттиқлиги 12-15 
мг-экв/л га етди. Натижада, завод 1989 йил июн ойида тўхтатилди, шундан сўнг 
чиқинди сув йўқлиги ва шлам склагич иншоотидан филтрлаш йўқотишларининг 
пасайиши сабабли ер ости сувларида ифлослантирувчи таркибий қисмларнинг 
концентрациясининг боскичма-боскич пасайиши кузатилмоқда. 1990 йил 
давомида унинг яқинида минерализация 1-1,7 г/л, қаттиқлиги 13-21 мг-экв/л 
атрофида ўзгариб турди. Аммо бу пасайишни баркарор деб бўлмайди, чунки 
шлам склагич иншоотининг мавжудлиги ер ости сувларининг ифлосланиш 
манбаи бўлиб колаверади. Кузатувлар давомида шлам склагич иншоотидан 5-3 
км шимолда, мавжуд эксплуатация қудуқларидан сув намуналари олинган, 
шўрлиги 0,35-0,590 г/л, умумий қаттиқлиги 4,80-5,0 мг-экв/л.  
Хозирги вақтда шлам склагич иншоотидаги чиқиндилар қишлоқ хўжалиги 
ерларига минерал угитлар сифатида ташилмоқда. Новококанд кимёвий 
заводидан ташқари сух кони ер ости сувлари хосил бўлиш зонаси худудида катта 
ифлосланиш манбалари мавжуд эмас, кичик, кам кувватли охак, гишт ишлаб 
чиқарувчи корхоналар мавжуд, уларнинг ер ости сувларига таъсири 
бахоланмаган.  
Сўх конуссимон ёйилмасининг бош қисмида ер ости сувлари сатхи 90, 74-
97, 06 м чуқурликда ётади. Ер ости сувларининг сатхининг максимал холати 
декабр-январ ойларида 75, 93-78, 00 м чуқурликда кузатилади, минимал холати 
98, 51-98, 88 м чуқурликда кузатилади (июл ва август ойларида). Ер ости сувлари 
сатхининг ўзгариш амплитудаси 4, 64-22, 75 м ни ташкил этди. Хисобот даврида 
ўтган даврга нисбатан сув сатхида ўртача 5, 52 м га пасайиш кузатилди.Хисобот 
давридаги ер ости сувлари сатхининг ўзгариш амплитудаси олдинги даврга 
нисбатан 7. 63 дан 13, 15м гача камайди. (258 кудуги). Хисобот даврида ер ости 
сувлари умумий минераллашуви курук колдик бўйича) ўтган даврга нисбатан 
ўзгаришсиз қолди ва 428-760 мг / л оралиғида ўзгариб турди (3-график илова).  
Сўх конуссимон ёйилмасининг периферик қисмларида грунт сувларининг 
сатхи 5, 67-5, 91 м чуқурликда ётади. Грунт сувлари сатхининг максимал холати 
июн-июл ойларида 7, 64-8, 19 м чуқурликда кузатилади, минимал холати декабр-
январ ойларида 3. 19-4. 28 м чуқурликда кузатилади. Грунт сувлари сатхининг 
ўзгариш амплитудаси 3, 18-4, 21 м ни ташкил этди. Хисобот даврида ўтган даврга 
нисбатан Грунт сувлари сатхининг ўртача 1, 04 м га пасайиши кузатилди (602-
куз. қудуқ). 
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Ўртача йиллик ер ости сувлари сатхи, 
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11 - - Сох кони ер ости сувларидан 
ишлатиш учун тортиб олинган 












Ер ости сув конининг ресурслари ва захираларининг ўзгаришини 
хисоблашда олинган натижалар (тўйиниш бўйича 26, 18 м3 / с ва сарфи бўйича -
27, 64 м3 / с) ер сувлари режими параметрлари бўйича табиий ресурслар хажми 
ва захиралари микдоига яқин, шунингдек ер ости сувларинитнг режим хосил 
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қилувчи омилларни ва гидродинамик жараёнлар ўзгаришини акс эттиради. 
Бундан ташқари, ўтган давр фақат коннинг бош қисмида 104, 64 миллион м3 
хажмдаги ер ости захираларини сарфланиши жараёни билан ажралиб турарди. 
(2. 6-жадвал. 2. 2-расм), бу, афтидан, эксплуатацион қудуқлари томонидан сув 
олиш хажмининг бироз ошиши ва асосан Сох дарёси сув оқими миқдорининг 
пасайиши суғориладиган майдонларга сув бериш бериш камайиши билан 
боғлиқ.  
Умуман олганда, ер ости сувларининг ресурслари олдинги даврга нисбатан 
сезиларли даражада ўзгармади.  
Ер ости сувларининг гидроқимёвий ўзгаришни ўрганиш минтакавий режада 
ва иккита махаллий худудда (Богдод ва Яйпан қисмларида) амалга оширилади. 
Хисобот даврида аниқланган ифлосланиш учоклари ривожланишини кузатиш ва 
янги ўзгаришларни аниқлаш бўйича аввал бошланган ишлар давом эттирилди. 
Ривожланиш тарихи, кузатилган жараёнларнинг аниқланган ва тахминий 
омиллари стансиянинг 1981 - 1990 йиллар учун хулосавий жамловчи хисоботида 
батафсилрок тавсифланган.  
Конуссимон ёйилманинг шарқий қисмида сувнинг ифлосланиш жараёнини 
махаллий даражада ўрганиш учун мавжуд бўлган барча кузатув қудуқларида, 
шунингдек, 52 та эксплуатацион қудуқларида сув намуналари (вегетация 
давридан олдин ва кейин) олиб борилди. Богдод майдонида олиб борилган 
тадқиқотлар натижасида умумий қаттиқлик (18. 00 мг-екв/л), минераллашув 
(1.480 г/л), сулфат (0.688 г/л) нинг максимал кийматлари тошкент сувли 
горизонтлари ер ости сувларида 250 м чуқурликка қадар юзага чиқиш зонасида 
(3275 қудуқ) кайд этилган. Конуссимон ёйилманинг шарқий қисмида-Риштон 
туманининг Ёйилма қишлоғидан Риштон шахригача ва ундан шимоли-шаркда 
тўртламчи давр ер ости горизонтларида 90 км2 майдонда ер ости сувлари 
минераллашув 1,1-1,5 г/л, умумий қаттиқлиги 10, 65-15, 3 мг-экв/л, сулфат 
миқдори 600-617 мг/л эканлиги аниқланган.  
Чуни таъкидлаш керакки, хисобот даврида марказий секторда аниқланган 
минераллашуви юқори бўлган ер ости сувларининг майдони 5 фоизга кискарган. 
(ўтган даврда аниқланган ифлосланишнинг умумий тарқалиш майдони 275 км2). 
Хисобот даврида кўриб чиқилаётган худуд доирасида ер ости сувларининг 
гидроқимёвий кўрсаткичларда олдинги даврга нисбатан сезиларли ўзгариш 
кузатилмади.  
Конуссимон ёйилманинг ғарбий қисмида ("Яипан" қисмида) 45 та 
эксплуатацион қудуқлари ва мавжуд кузатув қудуқлари буйича ер ости 
сувлариниг гидроқимёвий режимини кузатиш давом этди. Бу ерда кузатув 1986 
йилда бошланди, бу ерда олиб борилган кидирув ишлари натижаларига кўра 
Мирзачўл ва тошкент сув қатламларининг юқори қисмидаги ер ости сувлари 
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янги суғориладиган адиролди текисликлари Аччик сув сойи суви хисобига 
ўзлаштирилганда хосил бўлган инфильтрацион сувлар хисобига 
ифлосланганлиги аниқланди. Ўтган даврда Ойимча Какир қишлоғида 
жойлашган "Учкўприк Обихает" КК томонидан 2008 йилда бурғиланган 1П 
кудуги (чуқурлиги 200 м) умумий қаттиқлигининг киймати -75, 4 мг-экв / л, 
минераллашуви -3, 3 г / л бўлган ер ости сувларини очди. Ушбу қудуқнинг 
шимолида кенглиги 5-7 км адиролди тасмасимон худудда, шаркда Ўзбекистон 
туманининг Жонобод қишлоғига, гарбда Тагоб қишлоғигача қадар бўлган 
худудда туртламчи давр ётқизиқлари ер ости сувлари минераллашуви 1 .1-3,5 г/л, 
умумий қаттиқлиги 7,0-40,0 мг-экв/л ташкил этади.  
Шуни таъкидлаш керакки, кўриб чиқилаётган «Яипан» участкасида 
кузатилаётган жараён аста-секин Ўзбекистон туманининг қишлоқ ахоли 
пунктларини маиший ичимлик суви билан таъминлайдиган куйи оқимдаги якка 
сув олишлари қудуқлари ер ости сувларини ифлосланиш хавфини юзага 
келтирмоқда. Айрим қудуқлар учун минераллашувнинг ўзгариши учун 
концентрация коэффициенти 3,81 гача (150 қудуқ). Бу худудда экологик 
вазиятни яхшилаш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишни талаб этилади. 
Хисобот даври учун илгари ўрнатилган шимолий чегара деярли сакланиб 
колди, торайган томонга озгина мойиллик билан, асосий қисмларда эса 
ифлослантирувчи таркибий қисмларнинг консентрацияси сакланиб колди.  
Майдоннинг колган қисмларида эксплуатация қилинаётган қатламларнинг 
ер ости сувлари хамма жойда чучук бўлиб, шўрлиги 0,3-0,6 г/л ва умумий 
қаттиқлиги 4-7 мг-экв/л бўлган, бош қисми ва юзага чиқиш зоналари, 0,2- 0,4 г/л 
ва периферик қисмида 3-5 мг-экв/л.  
Кўриб чиқилаётган Сух ер ости сувлари кони (конуссимон ёйилма) ер ости 
сувлари холати харитасида табиий холатининг ўзгариши даражаси буйича учта 
зона ажратилган. Ўзгарган - конуссимон ёйилма ғарбий ва шарқий қисмларининг 
(секторларининг) боши қисми (Яйпан, Богдод ва Риштон қисмлари худудлари) 
баъзи ер ости сувларини ифлослантьирувчи элементлар (компонентлар) 
консентрация белгиланган меёрдан юқори. Ўзгаришсиз - конуссимон ёйилма 
шимолий чет (периферик) қисмини уз ичига олади. Қисман ўзгартирилган - 
конуссимон ёйилма марказий секторининг бош қисми, ер ости сувларининг 
тўйиниш зонасининг четки қисмлари, ер юзасига чиқиш зонаси.  
Стансия вазифасини хал қилиш учун олинган дала ва лаборатория 
тадқиқотлари маълумотлари асосида ер ости сувларининг минераллашуви ва 
умумий қаттиқлигининг концентрация коэффициенти уларнинг фон кийматига 
нисбатан хисобланди, натижалар 2. 2-жадвалда кўрсатилган. Амалга оширилган 
хисоб-китобларга кўра, минераллашув концентрация коэффициенти кўриб 
чиқилаётган кон учун 1, 06, умумий қаттиқлиги эса 1, 12 га тенг 
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Минтака ер ости сувларининг ифлосланиши (минераллашуви ошиши) 
уларнинг қишлоқ хўжалигида янги ерларни суғоришдаги инфильтрацион 
йўқотишлар боғлиқ бўлганлиги сабабли, ушбу хисоботда ер ости сувларининг 
ифлосланишининг курсаткичи (ЕОСИК) ни ва ер ости сувлари сифатига 
техноген таъсирнинг рухсат этилган максимал даражаси хисобланди 
(ТТРЭМД)(2. 5-жадвал). Натижада, майдон бўйича ЕОСИК умуман 0, 856-1, 417 
га тенг ва ер ости сувларига экологик юкнинг заиф синфига тегишли эканлиги 
аниқланди. Минераллашув бўйича ер ости сувларигага техноген таъсирнинг 
рухсат этилган максимал даражаси 0, 013 г / с км 2 - 0, 062 мг-экв / с км2 ни ташкил 
қилади.  
Юқорида айтиб ўтилганларга асосланиб, коннинг ер ости чучук захиралари 
ва захираларнинг сифатини саклаб колиш учун махсус химоя чораларини кўриш 
зарур бўлади (2. 5, 2. 6-жадваллар, 4-чизма).  
Таъкидлаш жоизки, Тулаш сув олиш иншоотининг СХЗ 2-белбоги 
доирасида Вазирлар Махкамасининг карорига биноан ташкил этилган 
Республика ахамиятига эга бўлган мухофаза этиладиган табиий худудлар 
(МЭТХ) макомига эга майдон ажратилган. Ўзбекистон Республикаси 2002 йил 
16 январдаги 23-сон. Карорига биноан МЭТХ нинг умумий майдони 16913 
гектарни ташкил этади.  
Юқорида айтиб ўтилганларга карамай, ушбу коннинг тоза сув захираларини 
саклаб колиш учун қуйидаги асосий сувни мухофаза қилиш тадбирларини 
бажариш тавсия этилади:  
• юқорида айтиб ўтилган карор асосида ишлаб чиқилган МЭТХ доирасида 
Сух кониниг ер ости сувларининг ифлосланиши ва камайиб кетишини олдини 
олиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш.  
• "Яипан" ва "Багдод" участкаларида ер ости сувларининг ифлосланишнинг 
олдини олиш ва мавжуд ифлосланган ер ости сувлари учокларини локализация 
қилиш бўйича тадбирларни амалга ошириш, ерларни суғориш учун 
минераллашуви ошган ер ости сувларини тортиб чиқариш;  
• конус симон ёйилманинг бош қисмларида кам сув талаб қиладиган 
экинларни этиштиришга ўтиш, ерларни суғоришда намликни тежайдиган 
технологияларни жорий қилиш;  
• чикинди саклагичлари бўлган объектларни ер ости сувлари тўйиниш 
зоналари ичида янада ривожланишига йўл кўймаслик;  
• конуснинг бош қисмида жойлашган ахоли пунктларини боскичма-боскич 
канализация тамогига улаш;  
• ўз-ўзидан окадиган эксплуатацион қудуқларининг фойдасиз сарфини ини 
бартараф этиш;  
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